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MOTO 
 
“Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia” (Kolose 3:23) 
 
Jika aku tidak dapat melakukan perkara besar maka aku akan melakukan perkara 
kecil dengan semangat yang besar  
 
“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka 
kamu akan menerimanya” (Mat, 21:22) 
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Yustina Dwinuryati.2017. Peningkatan Keterampilan menulis Teks Eksposisi 
melalui Penggunaan Strategi Pembelajaran Think, Talk, Write dan Media 
Audio Visual (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas X IPS 2 SMA N 1 
Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018). Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. Andayani, 
M.Pd. Kopembimbing: Prof. Dr. Retno Winarni, M.Pd. Program Studi Magister 
Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa tingkat tinggi 
dan harus diajarkan kepada siswa di Sekolah Menengah Atas. Salah satu 
keterampilan menulis yang harus diajarkan kepada siswa kelas X sesuai 
Kurikulum 2013 Revisi adalah menulis teks eksposisi. Pembelajaran keterampilan 
menulis teks eksposisi di kelas X IPS2 SMA N 1 Surakarta mengalami 
permasalahan baik dari sisi motivasi belajar maupun keterampilan menulis siswa.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) motivasi belajar  menulis teks 
eksposisi siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta dengan strategi 
pembelajaran think talk write dan penggunaan  media audio visual dan (2) 
keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta 
dengan  strategi pembelajaran think talk write dan media audio visual.  
Strategi penelitian berupa Penelitian Tindakan Kelas. Data penelitian 
bersumber dari proses pembelajaran, informan, hasil tes menulis teks eksposisi, 
dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan, kajian dokumen, 
wawancara, dan tes. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber 
data dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
think, talk, write dan penggunaan media audio visual pada siswa kelas X IPS2 
SMA N I Surakarta dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan 
menulis teks eksposisi dari siklus 1 ke siklus 2. Hal itu dibuktikan adanya 
perubahan dan peningkatan motivasi belajar dan keterampilan menulis teks 
eksposisi siswa: (1) motivasi siswa meningkat dari siklus 1 sebesar 68% menjadi 
82% pada siklus 2 dan (2) keterampilan menulis teks eksposisi meningkat dari 
siklus 1 sebesar 76% meningkat menjadi 88% pada siklus 2.  
 
 
 
Kata kunci: teks eksposisi, motivasi, strategi think talk write, audio visual 
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Yustina Dwinuryati.2017. Improving  Expository Text Writing Skills through 
the Use of Think, Talk, Write Learning Strategy and Audio Visual Media 
(Classroom Action Research on Class X IPS 2 SMA N 1 Surakarta, Academic 
Year of 2017/2018). Thesis. Advisor: Prof. Dr. Andayani, M.Pd. Co-advisor: Prof. 
Dr. Retno Winarni, M.Pd. Master Program of Indonesian Language Education, 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. 
ABSTRACT 
Writing skill are high level language skills, and should be taught to 
students in hight school. One of writing skills that be taught to grade X students, 
according to the Revised 2013 Curriculum, is writing expository texts. There were 
some problems in learning process of writing expository text in class X IPS 2 
SMA N I Surakarta, both in terms of learning motivation and students’ writing 
skills. This study aims to improve: (1) learning motivation to write expository text 
of students of class X IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta by using think talk write 
learning strategy and audio visual media and (2) expository writing skill of 
students of class X IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta by using think talk write 
teaching strategy and audio visual media.  
The research strategy is in the form of Classroom Action Research. The 
research data comes from learning process, informant, the result of expository 
writing test, and document. The data collection techniques used are observation, 
document review, interviews, and tests. Data validity test is using triangulation 
technique of data source and method triangulation. Data analysis technique that is 
used is comparative descriptive technique and critical analysis. 
The result of the research shows that the application of think, talk, write 
learning strategy and audio visual media in class X IPS2 students of SMA N I 
Surakarta can improve the learning motivation and expository text writing skill 
from cycle 1 to cycle 2. It is proved that there is a change and increase of learning 
motivation and students' expository writing skills: (1) student motivation is 
increased from cycle 1 by 68% to 82% in cycle 2 and (2) improved expositional 
text writing skills from cycle 1 by 76% increased to 88% in cycle 2. 
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